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表1 江戸前みなと塾 第Ⅱ部 学びのアクション 
江戸前漁業の世界を知ろう 
 第1回 10月  8日(土） 
開講式、始めのワークショップ 
 第2回 10月22日(土) 
学びのアクション１：昔の海苔漁業を知る 
 第3回 11月12日(土) 
学びのアクション２：今のアナゴ漁を知る 
























































































図13 アナゴの試食。 言葉少なく満面の笑みです。 
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図1 江戸前みなと塾の広報用ちらし 
江戸前ESD本の紹介：2012年2月、東京大学出版会から
『江戸前の環境学 海を楽しむ・考える・学びあう12章』
（川辺みどり・河野博［編］、定価2800円）が刊行され
ました。東京海洋大学江戸前ESD協議会が2008年10月
から2年間、日本生命財団から研究助成金をいただいて研
究・活動した内容がおもに書かれています。書店でみかけ
たら、ぜひお手にとってご覧になって下さい。 
写真1 江戸前みなと塾の最後に全員で記念撮影。2011年11月19日、東京海洋大学8号館203教室にて。 
最前列に並んでいるのは、授業の一環として参加した、海洋科学部海洋政策文化学科2年生です。 
